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Samenvatting 
 
Achtergrond.  
     Voor patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) is aangetoond dat cognitieve 
gedragstherapie (CGT) de meest effectieve behandeling is. Het is echter onduidelijk welke factoren 
het effect van een CGT interventie bepalen. Mogelijk dat een verandering van cognities een 
werkzame factor van CGT is. De begrippen self-efficacy en self-esteem worden vaak genoemd bij 
verandering van cognities. In de literatuur wordt aangetoond dat er een relatie is tussen de mate van 
self-efficacy en de ernst van de klachten en de verlaagde self-esteem voorafgaand aan een 
interventie van CVS patiënten. De vraag is of self-efficacy en self-esteem ook een rol kunnen spelen 
in het behoud van het effect dat door de interventie wordt behaald.  
Doel.  
     Het doel van dit onderzoek is om een voorspellende waarde aan te tonen tussen de mate ( of de 
vooruitgang) van de self-efficacy en het self-esteem direct na de interventie en het behoud van de 
gezondheid één jaar na het beëindigen van de interventie.  
Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp.   
     Het betreft een prospectief cohortonderzoek waarbij 101 cursisten van de cursus Balanz 
geïncludeerd zijn. Bij aanvang van de cursus is de gemiddelde leeftijd 16,7 jaar (SD = 1,4), 91% is 
vrouwelijk en 9% is mannelijk. Na informed consent zijn er vier meetinstrumenten op vier 
meetmomenten afgenomen. 
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Meetinstrumenten.   
    In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de Checklist Individuele Spankracht (Vercoulen, Wanink, 
Fennis, Galama, Van der Meer & Bleijenberg, 1994); de Sickness Impact Profile (Bergner, Bobbitt, 
Carter & Gilson, 1981); de Child Health Questionnaire ( Raat, Landgraf, Bonsel, Gemke & Essink-
Bottot, 2002) en de Self Efficacy Schaal (Bleijenberg, Bazelmans & Prins, 2001). 
Resultaten.  
      De gezondheid gemeten in ernst van vermoeidheid, beperkingen van het activiteitenniveau en 
gezondheidsbeleving zijn direct na de behandeling significant verbeterd. Bovendien blijven deze 
effecten één jaar na de behandeling behouden. Er is enige evidentie gevonden dat het self-esteem 
een redelijke voorspeller is voor het behoud van gezondheid één jaar na beëindigen van de cursus. 
De mate van self-efficacy en de vooruitgang van de self-efficacy en het self-esteem hebben een 
onvoldoende voorspellende waarde voor het behoud van de gezondheid één jaar na de interventie.  
Conclusie.   
     Voortzetting van de interventie lijkt gegrond op basis van de resultaten.  Binnen de interventie 
dient er in meerdere mate aandacht gegeven te worden aan de ontwikkeling van self-esteem. De 
voorspellende waarde van self-esteem kan als meetinstrument worden gebruikt om het behoud van 
gezondheid op lange termijn te signaleren.  
Keywords. 
     Chronic fatigue syndrome, self-efficacy, self-esteem. 
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Background. 
     For patients with the chronic fatigue syndrome (CFS) cognitive behavioural therapy (CBT) has 
proven to be the most effective treatment. It is unclear what factors determine the effect of a CBT 
intervention. Possibly, a change of cognitions is an active factor of CBT. The concepts of self-efficacy 
and self-esteem are often mentioned when changing cognitions. Literature shows a relationship 
between the degree of self-efficacy and severity of symptoms and reduced self-esteem prior to an 
intervention of CFS patients. The question is whether self-efficacy and self-esteem may also play a 
role in maintaining the effect achieved by the intervention. 
Aim. 
     The purpose of this study is to demonstrate a predictive value between the degree (or progress) of 
the self-efficacy and self-esteem immediately after the intervention and the maintenance of health 
one year after the end of the intervention. 
Participants, procedure, research design. 
     This is a prospective cohort study involving 101 students of the course Balanz. At the start of the 
course their average age was 16.7 years (SD = 1.4), 91% are female and 9% are male. After informed 
consent, there are four instruments at four time points decreased. 
Measures. 
     In this study we used the Checklist Individual Strength (Vercoulen, Wanink, Fennis, Galama, Van 
der Meer & Bleijenberg, 1994), the Sickness Impact Profile (Bergner, Bobbitt, Carter & Gilson, 1981), 
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the Child Health Questionnaire (Raat, Landgraf, Bonsel, Gemke & Essink-Bottot, 2002) and the Self-
Efficacy Scale (Bleijenberg, Bazelmans & Prince, 2001). 
Results. 
    Health measured in severity of fatigue, limitations in activity levels and health perception were 
significantly improved immediately after treatment. Moreover, these effects are maintained one 
year after treatment. We found some evidence that self-esteem is a reasonable predictor for the 
preservation of health one year after course completion. The degree of self-efficacy and progress of 
the self-efficacy and self-esteem have an insufficient predictive value for the preservation of health 
one year after the intervention. 
Conclusion. 
Based on the results it seems justified to continue the intervention.  Within the intervention, there 
should be a greater extent of attention given to the development of self-esteem. The predictive 
value of self-esteem as a measuring instrument can be used to identify  the long-term health. 
Keywords. 
     Chronic fatigue syndrome, self-efficacy, self-esteem. 
  
